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                Laporan proyek akhir ini berjudul 
" Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Toko G-Sport Semarang"
    Tujuan dari penulisan proyek Akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem penjualan secara online bagi
toko G-Sport semarang yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam mengelola data penjualan
serta meningkatkan kinerja toko g-sport semarang yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang
maksimal terhadap para konsumennya.Metode penelitian ini yang dilakukan meliputi studi lapangan dan
studi perpustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan wawancara , sedangkan studi
kepustakaan  yang relevan dengan masalah tersebut.Analisis sistem ini dilakukan mulai dari analisis sistem
yang sedang berjalan pada toko G-Sport Semarang,kemudian perancangan sistem dilakukan dengan
penjelasan desain model , desain input, desain output, desain database, dan dengan didukung landasan
teori yang sesuai dengan materi yang dibahas.Setelah pengembangan sistem dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa sistem penjualan yang selama ini diterapkan masih belum terkomputerisasi  secara
online sehingga menimbulkan banyak kendala.
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                 This final project report entitled 
   "Web-Based Sales Information System on the G-Sport Shop Semarang"
The purpose of writing this final project is to create an online sales system for G-Sport store semarang which
are expected to provide convenience in managing sales data and to improve the performance of g-sport shop
semarang that will provide maximum service to its customers.
This research method is performed include field studies and library studies. Field studies include direct
observation and interviews, while the study of literature relevant for that issues .Analysis this system is
started from the analysis of the system is running on the G-Sport store Semarang, then carried out with an
explanation of the system design model design, input design , output design , database design, and the
foundation supported the theory that correspond to the material covered.Once the system development is
done then we can conclude that the sales system that has been applied are still not computerized online
giving rise to many problems.
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